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19. Semua bangunan berkerangka besi. Sebagian 
tenda adalah bangunan.   
(A) Semua tenda berkerangka besi.  
(B) Semua tenda adalah bangunan.  
(C) Sebagian tenda berkerangka besi  
(D) Semua yang berkerangka besi adalah 
tenda.  
(E) Semua yang berkerangka besi adalah 
bangunan. 
 
 
 
 
20. Semua palang adalah kayu. Beberapa kayu 
sangat berat.   
(A) Semua palang sangat berat.  
(B) Semua kayu adalah palang.  
(C) Sebagian palang bukan kayu.  
(D) Semua yang sangat berat adalah palang.  
(E) Sebagian yang sangat berat bukan 
palang. 
 
 
 
21. Semua penyakit adalah petaka. Sebagian 
penyakit menyebabkan sedih.   
(A) Semua petaka adalah penyakit.  
(B) Sebagian penyakit adalah petaka.  
(C) Semua petaka menyebabkan sedih  
(D) Semua penyakit menyebabkan sedih.  
(E) Sebagian petaka menyebabkan sedih.  
 
 
 
22. Jika merasa bingung, maka harus berdiri. Jika 
berdiri, maka perlu mengangkat tangan.   
(A) Sebagian yang berdiri merasa bingung.  
(B) Semua yang mengangkat tangan tidak 
berdiri.  
(C) Semua yang merasa bingung 
mengangkat tangan.  
(D) Semua yang mengangkat tangan tentu 
berbingung.  
(E) Sebagian yang merasa bingung 
mengangkat tangan. 
 
 


